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GIW VÍWYPXEXW XÍQSMKREMIRX HY TSMHW HI PE GYPXYVI
NETSREMWI PIWTE]WSGGMHIRXEY\HYVIRXVIQIXXVIIR
UYIWXMSR PIYVW W]WXÌQIW ÍHYGEXMJW ETVÌW WYMXI
Ä PE XVSMWMÌQIIRUYÎXIHI Pv-)% IRUYÎXI8-177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zUYM TPEËE HERW PIW UYEXVI TVIQMÌVIW TSWMXMSRW IR
QEXLÍQEXMUYIW VIWTIGXMZIQIRX 7MRKETSYV PE 'SVÍI
HY 7YH PI .ETSR ,SRK /SRKz TYMW IWXMQÍ
UYI GIXXI TSWMXMSR HIW 24- RSYZIEY\ TE]W MRHYW





XMJMIV PIYVTSPMXMUYI -RZIVWIQIRX MPWSRXWSYPMKRÍUYI
GIW VÍWYPXEXW XVELMWWEMIRX YR WYVTSMHW HIW WEZSMVW
XLÍSVMUYIWÄPvÍGSPI



















HERV]SOYOE 'IPYMGM WvIWX GSRGVÍXMWÍ TEV PE QMWI
IRTPEGIHI PEWIQEMRIHIGMRU NSYVWQMWIIRTPEGI
HÍFYXÍI IRXVI IX EGLIZÍI IR EMRWM UYI
TEVYRITSPMXMUYIHIWMQTPMJMGEXMSRHIWGSYVWETTIPÍI
=YXSVM O]ØMOY PvÍHYGEXMSR QSMRW WXVIWWERXI
0vMHÍI HvEWWSYTPMWWIQIRX ZMWEMX HERW PI HMWGSYVW Ä
JSVQIV HIW ÍPÌZIW GETEFPIW HvETTVIRHVI TEV IY\
QÎQIW ZME PvMRXVSHYGXMSR HI PMFIVXÍ EGGVYI UYERX
EY\ GSRXIRYW HIW GSYVW TVSTSWÍW TSYV GIVXEMRW IR
STXMSRIRTVMQEMVIIXEYGSPPÌKI'IXXITSPMXMUYIUYM
GLIVGLEMXÄVÍTSRHVIEYXVSMWMÌQIEVKYQIRXWYWQIR
XMSRRÍ{PvMHÍI UYI PvÍHYGEXMSR WIVEMX XVST PSYVHI IX
ÍKEPMXEVMWXI{ÍXEMXWSYXIRYIEYWWMTEVPE+EYGLI
UYM IPPI GVMXMUYEMX PE JSVQI HIW GSYVW ETTVIRXMW
WEKI TEV GYV IX PE PSKMUYI HIW I\EQIRW 'vIWX
EMRWM UYI PvÍHYGEXMSR QSMRW WXVIWWERXI RvE TEW
ÍXÍ MRXIVVSQTYI EZIG PvEVVMZÍI HY 4EVXM WSGMEPMWXI EY





UYI JYXHvEZSMV HÍGMHÍHvEVVSRHMV WIPSR PIWGEW PI
GLMJJVI  ÄEY PMIY HI GIUYM WSYPIZEYR XSPPÍ
TEVQMPIWIRWIMKRERXWIXPIWTÍHEKSKYIWQEMRXIRERX
SFPMKÍW HI HÍJIRHVI HIW GSYVW TPYW VMKSYVIY\ 0IW
MHÍIWHI PMFÍVEPMWEXMSRIXHIGSQTÍXMXMSRTSYV PvÍGSPI
WvÍXEMIRX RÍERQSMRW MRXVSHYMXIW HERW PE VÍJSVQIHÌW
GIXXIÍTSUYI
0IQMRMWXÌVI GSQQIRËE Ä I\TÍVMQIRXIV PE VÍSVKE
RMWEXMSR HI GIVXEMRIW ÍGSPIW IR ÍGSPIW TYFPMUYIW
HvÍPMXI SVKERMWÍIW IR FPSG GSPPÌKIP]GÍI GLßOØ
MOOEROØ GI QSYZIQIRX WvIWX GITIRHERX
EJJMVQÍTPYXØX ETVÌW GJ MRJVE )RSYXVI UYERH
PIQMRMWXÌVIGSRGÍHE PI[IIOIRHHIHIY\ NSYVWEY\
IRWIMKRERXW MP VÍHYMWMXEYWWM PIYVWIJJIGXMJW EMRWMUYI
PI RSQFVI HIW GSYVW GI UYM MRHMUYEMX HÍNÄ YRQSY
ZIQIRX HI VÍHYGXMSR HY W]WXÌQI WGSPEMVI 0vSFNIG
XMJ HI PvÍHYGEXMSR QSMRW WXVIWWERXI RI TSYZEMX




TPYW IJJMGEGI 'IXXI SVMIRXEXMSR ETTEVEÒX EZIG HIY\
EYXVIWEWTIGXWHIGIXXITVIQMÌVITLEWIUYMIY\EYWWM
TVIRHVSRXHIPvEQTPIYVETVÌWPEQMWIIRGLER
XMIV IR HI PE PMFÍVEPMWEXMSR HY GLSM\ HI PvÍGSPI
ÍUYMZEPIRXHYHÍFEX WYV PE VÍJSVQI HI PE GEVXI WGS
PEMVI IR *VERGI IX PvMRXVSHYGXMSR HvEFSVH HERW HIW
^SRIWXIWXHIGPEWWIWIXHIGSYVWHMWXMRGXWTEVRMZIEY
WGSPEMVIGvIWXÄHMVIHIGPEWWIWHIRMZIEY\EZIGHIW
GYVVMGYPYQ WTÍGMJMUYIW 0IW XIRERXW HI Pv­XEX QMRM
QYQIXQEPKVÍXSYXHvYRIJSVQEXMSRHIUYEPMXÍTSYV
YRIQMRSVMXÍ HIW ÍPÌZIW HvYRITEVX IXHvEYXVI TEVX
PIW RÍSGSRWIVZEXIYVW TEVXMWERW HY VIXSYV Ä PvSVHVI




 0vEVVMÌVITPER MHÍSPSKMUYIHI PE VÍJSVQIWGSPEMVIEY.ETSR    
)R PE VÍJSVQI WGSPEMVI IWX IRXVÍI HERW YRI
WIGSRHI TLEWI EZIG PI VIXSYV HvYRI TSPMXMUYI MRWMW
XERX WYV PIW GETEGMXÍW IX VÍWYPXEXW WGSPEMVIW WYV PE
PMFÍVEPMWEXMSR NM]ßOE HIW ÍGSPIWIX WYV PE VITVMWI




QSVEP ÍXEMX EVVMZÍI EY TSYZSMV IR &ÍRÍJMGMERX
HYWSYXMIRHI PvSTMRMSRTYFPMUYI/SM^YQM MQTSWEWE
VÍJSVQIWERWWERGXYEMVIWGSRXVIPIWJEGXMSRWTYVI




ÍXÍ PEVKIQIRX TYVKÍWHYTEVXM IR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9RI VÍHYGXMSR SY WYTTVIWWMSR HIW WYFZIRXMSRW
KSYZIVRIQIRXEPIWHERWXSYWPIWWIGXIYVWTSWWMFPIW
9RXVERWJIVXHIWVIGIXXIWEY\GSPPIGXMZMXÍWHÍTEV
XIQIRXEPIW IX PSGEPIW Ä PE TPEGI HI PIYV KIWXMSR
HMVIGXI TEV Pv­XEX GIPE WSYW JSVQI HvI\SRÍVEXMSR
HvMQTØXW MI PIW GSPPIGXMZMXÍW HÍNÄ I\SRÍVÍIW RI
VIËSMZIRXTPYWHIHSXEXMSRHIPETEVXHIPv­XEX
9RI VÍZMWMSR KÍRÍVEPI HY GEHVI HIW EMHIW EY\
GSPPIGXMZMXÍW%FI7LMR^Ø RÍ IR  E TSYVWYMZM
IR HERW GIXXI HMVIGXMSR 0vMQTSWWMFPI
VÍJSVQI ÍHYGEXMZI HIW ERRÍIWUYEXVIZMRKX E EMRWM
TYÎXVIVÍEPMWÍIHERWPIGEHVIHvYRIVÍJSVQIKÍRÍ
VEPI HI Pv­XEX ZMWERX Ä VÍHYMVI WIW MRXIVZIRXMSRW IX




VÍHYGXMSR HIW HÍTIRWIW ÍHYGEXMZIW 'IXXI
VÍJSVQI E ÍXÍ WÍZÌVIQIRX GVMXMUYÍI TEV PIW IRWIM
KRERXWIX PIWTÍHEKSKYIWWERWZÍVMXEFPI VIPEMWEY
RMZIEY TSPMXMUYI Ä GEYWI HI PE GLYXI HY TVMRGMTEP
TEVXM HvSTTSWMXMSR UYvÍXEMX PI 4EVXM WSGMEPMWXI HERW





8SYX HvEFSVH ETVÌW PE VÍJSVQI E ZMWÍ SJJM
GMIPPIQIRX Ä PE QMWI IR TPEGI HvYRI ÍHYGEXMSR RSR




HIW ÍGSPIW TVMQEMVIWIXHIWGSPPÌKIW JMR'IXXI
PSKMUYI HMJJÍVIRGMEXVMGI IWX ÍKEPIQIRX ETTEVYI EZIG
PvMRWXEYVEXMSRHÍJMRMXMZIHIWÍGSPIWSVKERMWÍIWIRFPSG
GSPPÌKIP]GÍI'IPPIWGMSRXHIWIJJIXWÍZSUYERXGIY\
HIW GLEVXIVW WGLSSPW EQÍVMGEMRIW HY JEMX HERW PI
GEW NETSREMW HI PE WÍPIGXMSR STÍVÍI HÌW PI TVMQEMVI
GSRGSYVWHvIRXVÍIEYGSPPÌKIP]GÍITSYVXERXTYFPMG
'I W]WXÌQI MRXIVHMX XSYXI QSFMPMXÍ WSGMEPI EYHIPÄ
IR WYTTVMQERX PI GSRGSYVW HvIRXVÍI EY P]GÍI HSR
RERXEMRWMPvEWWYVERGIHvÎXVIHMTPØQÍHIXIPP]GÍIEY\
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 0E PMFÍVEPMWEXMSR HY GLSM\ HI PvÍGSPI{GvIWX
ÄHMVI YRI HÍVÍKYPEXMSR HIW ^SRIW WGSPEMVIW IX PIYV
WYTTVIWWMSR EJMR HI JEZSVMWIV PE GSRGYVVIRGI IRXVI
ÍXEFPMWWIQIRXW{EÍXÍ MRXVSHYMXITVSKVIWWMZIQIRXÄ
TEVXMV HI HvEFSVH HERW PE GETMXEPI XERHMW
UYI Pv­XEX QIXXEMX PIW ÍGSPIW TYFPMUYIW IR GSQTÍXM
XMSRZMEHIWÍZEPYEXMSRW MRXIVRIWIXHITPYWIRTPYW
I\XIVRIW %YXVIQIRX HMX YRI GSQTÍXMXMSR ÍXEMX SVKE
RMWÍI ZME HIW ÍZEPYEXMSRW VÍEPMWÍIW HvYRI TEVX TEV
HIW IRWIMKRERXWSYHIWTIVWSRRIW PMÍIWÄ PEGSPPIG





E ÍXÍ GSRWEGVÍI TEV PE VÍJSVQI HY JMRERGIQIRX HIW
ÍGSPIW TYFPMUYIW HI HERW PI GEHVIHI PE TSPM
XMUYI HI HÍWIRKEKIQIRX KÍRÍVEP HI Pv­XEX MRWXEYVÍI
TEV/SM^YQM'IXXIVÍJSVQIHYJMRERGIQIRXHIWÍGS
PIWTYFPMUYIWWYMZEMX ÍKEPIQIRXYREZMWHYQMRMWXÌVI
HI Pv­HYGEXMSRIXHY'SRWIMP REXMSREPWYV PvÍHYGEXMSR
'LßØ O]ØMOY WLMRKMOEM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 HvESßX 'vIWX PÄ
EYXERXYRSFNIGXMJIRWSMUYvYRQS]IRHvEGGÍPÍVIV PE
GSQTÍXMXMSR IRXVI PIW ÍXEFPMWWIQIRXW TYFPMGW 0v­XEX
WYFZIREMX NYWUYvIR EY\ HIY\ XMIVW HY FYHKIX
HIW ÍGSPIW PI HIVRMIV XMIVW ÍXERX TE]Í TEV PIHÍTEV
XIQIRX HERW PI GEHVI HY VÌKPIQIRX GSRGIVRERX PIW
VÍQYRÍVEXMSRW HIW IRWIMKRERXW 1EMW HITYMW
ZME PIW XVERWJIVXW HI JMRERGIQIRXW EY\ GSPPIGXMZMXÍW
WSYW JSVQI HvI\SRÍVEXMSRW HvMQTØXW Pv­XEX RvEWWYVI
TPYW UYvYR XMIVW HI GIXXI GLEVKI PI HIY\MÌQI XMIVW
ÍXERX ZIVWÍ HMVIGXIQIRX EY\ GSPPIGXMZMXÍW UYM TIY
ZIRX PvYXMPMWIV GSQQI FSR PIYV WIQFPI 'IW HSXE
XMSRW UYERH IPPIW ÍXEMIRX ZIVWÍIW SRX ÍXÍ YXMPMWÍIW
TSYV JMRERGIVHIWEGXMZMXÍWI\XVEWGSPEMVIWZSMVITSYV
TE]IV HIW HIXXIW GIVXEMRW HÍTEVXIQIRXW E]ERX
TVSGÍHÍ Ä YRI HMQMRYXMSR HI PE VÍQYRÍVEXMSR HIW
IRWIMKRERXW ZSMVIQÎQISRXQSHMJMÍ PIYV WXEXYX HIW
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI  ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
WXEXYXEMVIWSRX EMRWM ÍXÍFEWGYPÍW WYVHIWGSRXVEXWÄ
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




Ä TEVXMV HY RSQFVIHvÍPÌZIW MRWGVMXW{%FI MRZSUYE
TSYV GIPE PvMHÍI HIW ZSYGLIVW TVSTSWÍI TEV 1MPXSR
*VMIHQER  PvYR HIW TÌVIW JSRHEXIYVW
HI PE XLÍSVMI HY RÍSPMFÍVEPMWQI 'I W]WXÌQI IR IWX
TSYV PIQSQIRXYRMUYIQIRXEYWXEHIHYHÍFEX
4EVEPPÌPIQIRX YRI VÍJSVQIHI PvIRWIMKRIQIRXWYTÍ
VMIYVÍXEMXVÍEPMWÍIIRPIWYRMZIVWMXÍWREXMSREPIW
HIZIRERX{GSQQI HvEYXVIW MRWXMXYXMSRW TYFPMUYIW
XIPPIW PE 4SWXI IR{ HIW SVKERMWQIW Ä TIV




GYXEFPI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 0vIRWIQFPI HI GIW TSPMXMUYIW QIRÍIW
GSRNSMRXIQIRXQSRXVIUYIPEVÍJSVQIHIWÍGSPIWRvIWX
TEW XERX KYMHÍITEV YR FYX WGSPEMVI IX TÍHEKSKMUYI
QEMWTEVXMGMTITPYXØXHIPEPSKMUYIHIPv­XEXQMRMQYQ
)RJMR PIW XIRERXW HI PE HMJJÍVIRGMEXMSR IX HI PE
GSQTÍXMXMSR EY WIMRHI PvÍGSPITYFPMUYI SRX MRWXEYVÍ
YR W]WXÌQI HI GSRXVØPI IX HvÍZEPYEXMSR HIW IRWIM
KRERXW GSRHMXMSR WMRI UYE RSR TSYV QIXXVI JMR Ä
PvERGMIRW]WXÌQIQEMWEYWWMGSRGIWWMSREY\GSRWIV
ZEXIYVWUYMWSYLEMXEMIRXHITYMWPIWERRÍIWGMRUYERXI
VIZIRMV Ä YR W]WXÌQI WERW EYGYRI PEXMXYHI TÍHEKS
KMUYI PEMWWÍI EY\ IRWIMKRERXW IX EZIG YR IRGEHVI
QIRX XVÌWWXVMGXHIWÍPÌZIW0IWIRWIMKRERXWWIWSRX
ZYWGVMXMUYÍWTSYV MRGSQTÍXIRGITEV PI1MRMWXÌVI
HITYMW VIJSVQYPEXMSR TEV PIW EGXYIPW VÍJSVQMW
XIW HI PvERGMIRRI GVMXMUYI HY 4EVXM PMFÍVEPHÍQSGVEXI
GSRXVI PIW KEYGLMWXIW HITYMW PIW HÍFEXW WYV PIW
QERYIPWIX WYV PIWÍGSPIWRSVQEPIWHERW PIWERRÍIW










'I HYVGMWWIQIRX HI PvIRGEHVIQIRX E ZY TEVEP
PÌPIQIRX YR VIXSYV RSXEQQIRX IR TVMQEMVI IX EY
GSPPÌKI HY HMWGSYVW WYV PvIWTVMX TYFPMG IX WYV PI
TEXVMSXMWQI 'I HMWGSYVW HÍTEWWI PEVKIQIRX
PE UYIWXMSR WSYZIRX ÍZSUYÍI HY QERYIP HvLMWXSMVI
TSYV PI GSPPÌKI TVSTSWÍ Ä PvLSQSPSKEXMSR HY 1MRMW
XÌVI IR IX IR TEV PI KVSYTI RÍSREXMSRE
PMWXI7SGMÍXÍTSYVPEVÍHEGXMSRHvYRRSYZIEYQERYIP
HvLMWXSMVI JSRHÍIRIXTPYWSYQSMRWWSYXIRY
TEV PI 4EVXM PMFÍVEP HÍQSGVEXI PE UYIWXMSR HI
PvLMWXSMVIRvIWXUYvYRITMÌGITEVQMHvEYXVIW JEGIEY\
ZVEMWIRNIY\HIPvEGXYIPPIVÍJSVQIHYW]WXÌQIÍHYGE
XMJ 0I HMWGSYVW WYV PvSVHVI QSVEP UYM ETTEVEÒX IRXVI
EYXVIWHERWPIWQERYIPWHvLMWXSMVIIXHvÍHYGEXMSRGMZM
UYIIWXTPYXØXYRIGSRGIWWMSRHIW XIRERXWHI Pv­XEX













HVETIEY REXMSREY\ Ä PvÍXÍ PvMRWXEYVEXMSR
HvYR W]WXÌQI HITÍREPMXÍW WÍZÌVIWGSRXVI PIW IRWIM
KRERXW Wv] STTSWERX IRZMVSRÍXEMIRX WYWTIRHYW





PI1MRMWXÌVI JMX EMRWM HMWXVMFYIVIR TVMQEMVI IXEYGSP
PÌKI HSY^I QMPPMSRW HvI\IQTPEMVIW HI PE FVSGLYVI
6IQEVUYIW WYV PvÆQI ?NETSREMWIA /SOSVS RS RØXS
TEWWERX SYXVI WSR TVSTVI W]WXÌQI HvLSQSPSKEXMSR
IR EVKYERX UYvMP RI WvEKMWWEMX TEW HvYR QERYIP 0I
GSRXIRYHIGIXXIFVSGLYVIÍXEMXI\EGXIQIRXPIQÎQI
UYIGIPYMHIPETEVXMIQSVEPIHIWRSYZIPPIW(MVIG
XMZIW WYV PvIRWIMKRIQIRX TYFPMÍIW PEQÎQI ERRÍI IX
MRWMWXEMXWYVPI VETTSVXHIPvMRHMZMHYÄ PEGSQQYREYXÍ
EMRWMUYIWYVPIVIWTIGXHßÄPELMÍVEVGLMI3RVIXVSY
ZEMX GIXXI MHÍIHvIWTVMX TYFPMG ÍKEPIQIRX HERW PI





GSYVEKIV PE GSRGYVVIRGI IRXVI ÍXEFPMWWIQIRXW RvE
TY ÎXVI VÍEPMWÍI UYI HERW YR GSRXI\XI HIQEVEWQI
ÍGSRSQMUYIIXUYvEY XVEZIVWHvYRIEPPMERGIEZIG PIW
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SFNIGXMJW WSMIRX TEVXEKÍW HITYMW YR UYEVX HI WMÌGPI
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'I RvIWX GITIRHERX UYvEZIG PvEVVMZÍI EY TSYZSMV
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SFNIGXMJW GSRXVEHMGXSMVIW {YR HMWGSYVW WYV Pv­XEX
TYMWWERXIXYRHMWGSYVWWYVPv­XEXQMRMQYQ{SRXTY
ÎXVIEWWSGMÍW'ITEVEHS\ITIYXÎXVIVÍWSPYWM PvSRE
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GvIWXÄHMVIPEW]RXLÌWITIVQERIRXIIRXVIXSYXIWWIW
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 RI GSRWIVZERX TPYW UYI HIW
ÍPYW GLI^ PIWUYIPW PI RÍSREXMSREPMWQI WvEWWSGMI
Ä YRI TSPMXMUYI HI GPEWWIW SYZIVXIQIRX EWWYQÍI IX
HMWWMQYPIYRIWSGMÍXÍSÝPIWÍGEVXWHIVMGLIWWIWWSRX
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HvÍGVMVI UYI PIW HMJJMGYPXÍW GSRRYIW TEV PE WSGMÍXÍ
NETSREMWI HIW ERRÍIWUYEXVIZMRKXHM\ EYVEMIRX
ÍXÍ PMÍIW Ä UYIPUYI TVSKVEQQI TSPMXMUYI GIPPI HIW
ERRÍIWHIY\QMPPIETEVGSRXVIFMIRÍXÍ PvSFNIXHvYRI
VIWXVYGXYVEXMSR PvÍGSPI TYFPMUYI NETSREMWI E GIVXIW
XSYNSYVW EWWSGMÍ ÍKEPMXÍ HIW GLERGIW IX HMQIR
WMSR T]VEQMHEPI EY P]GÍI QEMW IR GSRXVITEVXMI PI
W]WXÌQI HIW GSRGSYVW TIVQIXXEMX YRI GIVXEMRI JPYM
HMXÍWSGMEPIXERHMWUYvEYNSYVHvLYMPvMRÍKEPMXEVMWQIIWX
W]WXÍQMUYIIXEWWYQÍ
0vER\MÍXÍ GVSMWWERXI HIW JEQMPPIW IX PvETTEYZVMWWI
QIRX HIW NIYRIW KÍRÍVEXMSRW GSRWXMXYIRX PvEVVMÌVI
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 IX WIYP YR XMIVW
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TSYVPEQENSVMXÍHIWNIYRIWKÍRÍVEXMSRWWIWYTIVTSWI
EMRWM EZIG YR TLÍRSQÌRI HI VITVSPÍXEVMWEXMSR
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HITYMW PIW ERRÍIWWSM\ERXI 0E GSQTÍXMXMSR EGGVYI
EZIG PIW24-HSRX PE6ÍTYFPMUYITSTYPEMVIHI'LMRI
IWX EYNSYVHvLYM PI VITVÍWIRXERX IR )\XVÎQI3VMIRX E
SFPMKÍHvYRITEVXÄYR VETEXVMIQIRXHvYRITEVXMIHIW
HÍPSGEPMWEXMSRWIJJIGXYÍIWHERW PIWERRÍIWWSM\ERXI
HM\ IXUYEXVIZMRKX IR 'LMRI GSRXMRIRXEPI IX HvEYXVI
TEVX Ä YR EFEMWWIQIRX HY GSßX HI PEQEMRHvYZVI
REXMSREPI EY .ETSR 'I GSRXI\XI WSGMEP E ÍXÍ HÍXIV
QMRERX HERW PE QMWI IR YZVI HI PE VÍJSVQI PI
QEVEWQIHIWERRÍIWUYEXVIZMRKXHM\EZYYRWSYXMIR
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HY 4EVXM PMFÍVEP HÍQSGVEXI GSRXVI PIW WSYXMIRW HI
KEYGLI GSQQI HI HVSMXI HY WIVZMGI TYFPMG HI PE
VIHMWXVMFYXMSR IX HIW EGUYMW WSGMEY\ HvETVÌWKYIVVI
¤YRI TSTYPEXMSR TVMWI HI HSYXI UYERX Ä PvIJJMGEGMXÍ
HY W]WXÌQI QMW IR TPEGI HYVERX PE LEYXI GVSMW
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HIW ERRÍIWHIY\ QMPPI TEV HIW TÍHEKSKYIW NETS
REMW STTSWÍW Ä PE VÍJSVQI TEV HIW ÍGSRSQMWXIW
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8EGLMFEREOM8SWLMEOMHSRXPIWXVEZEY\SRXWSYPIZÍYR
TYMWWERXHÍFEX EY .ETSR{SYIRGSVITEV HIW NSYV
REY\ MQTSVXERXW XIP Pv%WELM 7LMQFYR 'IRXVI QSR
XVIRX UYIPW WSRX PIW TVIQMIVW IJJIXW HI PE PMFÍVEPMWE
XMSRHIW^SRIWWGSPEMVIWTSYVPIWIGXIYVTYFPMGGIXXI
VÍJSVQI IRGSVI IR GSYVW IWX TVÍWIRXIQIRX FMIR
EZERGÍIHERWPEVÍKMSRHY/ERXØHIPEQMWIIRTPEGI
HIWÍGSPIWTYFPMUYIWHvÍPMXIIXHYHÍWIRKEKIQIRX
JMRERGMIV HI Pv­XEX 7M GIW VÍJSVQIW WSRX IRGSVI
VIPEXMZIQIRX VÍGIRXIW SR TIYX RÍERQSMRW VITÍVIV
UYIPUYIW XIRHERGIW UYM SRX ÍXÍ WSYPMKRÍIW TEV PIW
STTSWERXWÄPEVÍJSVQI
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0I TVIQMIV HI GIW IJJIXW E ÍXÍ PE HMJJÍVIRGMEXMSR
VIGLIVGLÍI HY WIGXIYV TYFPMG EGGSQTEKRÍI HvYR
VIRJSVGIQIRXHYWIGXIYVTVMZÍUYMEGSRRYYRIEYK
QIRXEXMSR WMKRMJMGEXMZI HI WIW HIQERHIW HvMRWGVMT
XMSR 'I TLÍRSQÌRI IWX HvEYXERX TPYW WIRWMFPI UYI
PE PMFÍVEPMWEXMSR HY GLSM\ HI PvÍGSPI E IRGSYVEKÍ PE
GSQTÍXMXMSR IRXVI PIW ÍXEFPMWWIQIRXW IX E VIRJSVGÍ
PIYVW HMJJÍVIRGIW %Y WIMR HI GIXXI GSQTÍXMXMSR PI
TVMZÍ IWX JEZSVMWÍ TEVHIW GVÍHMXW EYXSRSQIW IX TEV
YRITPYWKVERHIQEVKIHIQERYZVITYMWUYvMPRvIWX
TEW GSRXVEMRX TEV PI1MRMWXÌVI EMRWM PIW ÍGSPIW TVM
ZÍIW PIW TPYW TVMWÍIW ÍXEFPMWWIRX PIYVW TVSKVEQQIW
WGSPEMVIW IR JSRGXMSR HIW GSRGSYVW YRMZIVWMXEMVIW
QEMW IR MQTSWERX HIW JVEMW HvMRWGVMTXMSR XVÌW ÍPI
ZÍW7IYPIW PIWÍGSPIWTYFPMUYIWHvÍPMXIWTIYZIRX
PIYV XIRMV XÎXI IR EWWSGMERX GSPPÌKI IX P]GÍI WYV YR
WXEXYX HÍVSKEXSMVIQEMW IR WÍPIGXMSRRERX PIW ÍPÌZIW
XVÌW XØX IX IR JEMFPI RSQFVI )R GSRWÍUYIRGI GIW
HMJJÍVIRGIW IX ÍGEVXW IRXVI PIW ÍPÌZIW IX PIW GPEWWIW
WSGMEPIW SRX XIRHERGI Ä HIZIRMV HIW VÍEPMXÍW FMIR
ÍXEFPMIWHYJEMXHI PETSPMXMUYIHvIRWIMKRIQIRXHMWG
XMRGXTEVRMZIEYWGSPEMVITSYV PIWIGXIYVTYFPMGzUYM
E IRJIVQÍ GIVXEMRW ÍPÌZIW IX ÍGSPIW HERW YRI GEXÍ
KSVMIEWWI^MQTIVQÍEFPIHÌWPITVMQEMVI%MRWMHERW
PEVÍKMSRHY/ERXØ PITSYVGIRXEKIHvÍPÌZIWTEWWERX
PIW GSRGSYVW TSYV IRXVIV HERW PIW GSPPÌKIW TVMZÍW
IWX TEWWÍ HI	 IR Ä	 IR TYMW Ä
	IR7M PvSRWITIRGLITPYWTVÍGMWÍQIRX
WYV8ØO]ØGITSYVGIRXEKIIWXIRGSVITPYWÍPIZÍzMP
IWX TEWWÍ HI 	 IR Ä	 IRz Ä
8ØO]Ø 	 HIW ÍPÌZIW HY GSPPÌKI ÍXEMIRX WGSPE
VMWÍW HERW PI TVMZÍ IR %YXVIQIRX JSVQYPÍ
HERWPIGEWHI8ØO]ØYRUYEVXHIWÍPÌZIWWvÍPSMKRI




9R EYXVI IJJIX HI PE VÍJSVQI WGSPEMVI WIVEMX YR
TLÍRSQÌRI HI HÍTPEGIQIRX HI TSTYPEXMSRW HI PE
GPEWWI QS]IRRI WYTÍVMIYVI IX HIW GEXÍKSVMIW PIW
TPYW EMWÍIW HITYMW PIW GIRXVIW YVFEMRW ZIVW GIVXEM
RIW FERPMIYIW SY WIGXIYVW FMIR PSGEPMWÍW HI 8ØO]Ø
SYHv¸WEOE{8ØO]ØGSQTXIQMPPMSRWHvLEFMXERXW
 EZIG WE TÍVMTLÍVMI XEMPPI UYM MRHYMX HIW HMJJÍVIR
GIW XIVVMXSVMEPIW TVSRSRGÍIW GIW UYIWXMSRW GSRGIV
RERX QSMRW PIW GEQTEKRIW 'I TLÍRSQÌRI E ÍXÍ
ETTIPÍ VMGL JPMKLX TEV PIW TÍHEKSKYIW IX ÍGSRS
QMWXIW NETSREMW IR EREPSKMI EZIG PI ;LMXI JPMKLX
EQÍVMGEMR HvETVÌW PE WIGSRHI KYIVVI QSRHMEPI IX
WYVXSYXHIWERRÍIWWSM\ERXIETVÌWPI'MZMP6MKLXW%GX
HI 0I ;LMXI JPMKLX EQÍVMGEMR EZEMX IR
JEMX IY PYM EYWWM HIW GSRWÍUYIRGIW WYV PI W]WXÌQI
WGSPEMVI %Y .ETSR PI HÍTPEGIQIRX HI GIW TSTY
PEXMSRW E ÍXÍ VIRHY TSWWMFPI TEV PE PMFÍVEPMWEXMSR HY
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GSRWEGVEMX EMRWM YR RYQÍVS WTÍGMEP EY\ ÍGSPIW
TYFPMUYIW HvÍPMXIW IX EY\ GSPPÌKIW IX P]GÍIW TVMZÍW
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/]ØXS¸WEOE
/ØFI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HIW ÍPÌZIW HY TVMQEMVI IX HY GSPPÌKI 0I WSYXMIR
WGSPEMVI E HSRG HSYFPÍ IRHM\ ERW )R SYXVI YRI
EREP]WI HI WE VÍTEVXMXMSR XIVVMXSVMEPI EQSRXVÍ UYI
GIXXIEYKQIRXEXMSRÍXEMX MRÍKEPIWIPSRPIWVÍKMSRW
PvEMHI VIWXI PMQMXÍI ÄQSMRW HI	HERWGIVXEMRW
HÍTEVXIQIRXWXIP%MGLMQEMWQSRXIÄYRIQS]IRRI
HI	 IR ^SRIW YPXVEYVFEMRIW GSQQI Ä ¸WEOE
SYÄ8ØO]ØIXQÎQIÄ	HIWÍPÌZIWHERWGIV
XEMRWEVVSRHMWWIQIRXWHYGIRXVIHI8ØO]ØGITSYV
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KIV GSQTXIXIRY HI PE JSVXI GSVVÍPEXMSR GSRWXEXÍI
EZIG PIW VÍWYPXEXW WGSPEMVIW IX PIW QS]IRW JMRER
GMIVW IR FEMWWI 'IW WXEXMWXMUYIW UYM TVSZMIRRIRX
HvIRXVITVMWIW TVMZÍIW GSQQI PI NSYVREP %WELM SY
PI NYOY 2MGLMRØOIR SRX IR SYXVI ÍXÍ GSVVSFS
VÍIW TEV HIW IRUYÎXIW QIRÍIW TEV PvSTTSWMXMSR ]
GSQTVMWTEV PI4EVXMHÍQSGVEXI ÍUYMZEPIRXHI PvI\
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JSVQYPEXMSR HI 8EGLMFEREOMETTEVEÒX EYWWMHERW PI
HYVGMWWIQIRX QSVEP GEV PI QERYIP TEXVMSXMUYI








RMV IR Ä PE JSMW PvMHÍI HI TEXVMSXMWQI IX GIPPI
HvYRW]WXÌQIHIWYFZIRXMSRWMRÍKEPMXEMVIWEY\ÍGS
PIW HERW WSR SYZVEKI 9XWYOYWLMM OYRM I 4SYV YR
FIEYTE]W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
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HvIRZMVSR ]IRW HERW PIW ERRÍIW WSM\ERXIHM\
GSßX GSQTEVEFPI Ä PE *VERGI Ä EYNSYVHvLYM IRZM
VSR ]IRW WSMX IRZMVSRIYVSW 7IW
ÍXYHMERXW TVSZIREMIRX EYXVIJSMW HIW P]GÍIW TYFPMGW
FMIR GSRWMHÍVÍW HI PvIRWIQFPI HY .ETSR EY\ GSßXW
HvMRWGVMTXMSR FEW QÎQI WvMPW ÍXEMIRX IR JEMX GSQTPÍ
XÍWTEVHYWSYXMIRWGSPEMVI XERHMWUYvEYNSYVHvLYM PE
GSQTSWMXMSRÍXYHMERXIHIPvYRMZIVWMXÍWvIWXVETTVSGLÍI
HI GIPPI HvYR ÍXEFPMWWIQIRX TVMZÍ JVÍUYIRXÍ TEV HIW
JEQMPPIW EY\ VIZIRYW XVÌW ÍPIZÍW GSQQI PvYRMZIVWMXÍ
;EWIHEÄ8ØO]ØGIWÍXYHMERXWTVSZMIRRIRXIRSYXVI
HIJEËSRGVSMWWERXIHIW P]GÍIWTVMZÍW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